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(i) What are the possible values of ·ldet XI1 !? 
(ii) How many Xf1's (or equivalently ho:w many D's) belong to each possible 
value of ldet Xfi\? 
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